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An increase of the distribution speed brings about a reduction of the inventory amount. This 
trend definitely increases corporate profit. The paper focuses on the relationship between the 
distribution speed and the inventory amount, and examines the inventory cost from the standpoint of 
profitability analysis. In considering an essence of the inventory costs, the inventory holding cost and 
ordering cost are important. However, the inventory purchasing cost will become more important 
factor. Significant savings of the inventory cost will be observed depending on the way of purchasing 
inventory amount. Along with the development of material handling devices and the development of 
IT, the use of an inventory model of an automatic ordering system accelerates the distribution speed. 
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それでは、在庫コストの正体は何なのだろうか。従来から在庫管理論に関する学問の世界で考えられ



























































つまり、現在価値（Present value ということで、P という記号で表現する）が12億円になる。購入の
仕方を変えて、半年ごとに 6 億円ずつ分けて購入するとすれば、現在時点の支出が 6 億円、残りの 6 億
円の支出は半年後に生じるので、半年後の購入額 6 億円を月 1 ％で 6 ヶ月間割り引いて現在価値は5.65
億円になる。したがって、現在時点での支出の合計金額は 
 




P（ 4 ヶ月ごと 3 回購入）＝ 11.54億円 
P（ 3 ヶ月ごと 4 回購入）＝ 11.48億円 
P（ 2 ヶ月ごと 6 回購入）＝ 11.42億円 
P（毎月ごと12回購入）  ＝ 11.37億円 







に必要な量だけ購入するという、いわゆる JIT 購入が最もその節約額を高めることになる。 
合わせて議論できることは、購入頻度の分割を進めれば進めるほど平均在庫量は少なくなるともいえ
る。年間一括購入では最大在庫量は購入時の12億円分、それを年末まで順次消費していくと考えれば平
均在庫量は 6 億円分である。同じように、半年ごと 2 回購入を進めれば、一度の購入額は 6 億円で、平
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